













































































図－１ 「コロセオ」１階平面図 図－２ 「コロセオ」２階平面図
図－３ 「コロセオ」３階平面図 図－４ 「コロセオ」４階平面図
図－５ 「コロセオ」全体断面図（フレッチャア建築史より加筆）















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































つ こ むぎ こ ね あき かぜ
アーチ積む 小麦粉練れば 秋の風
あき ば で き た で き こ え たか
秋晴れに アーチ出来たと 歓声高し
しま も よう あか しろ アーチ
縞模様 赤と白との ミニ拱
しろ ねん ど や もの あか
白き粘土に 焼き物の赤
しろ か み ふ た え く ふ う づ
白い洋紙 二重の工夫 アーチ積み
こむぎ ね ん ど あか こ れ ん が
小麦粘土と 赤き小煉瓦








と い て つ だ こ ら おし
飛び入りで 手伝う子等に 教えつつ
みずか まな とう がくせい
自ら学ぶ 当ゼミ学生
つ あ くしんむく つい と き
積み上げし 苦心報わる 終の瞬間
くしがた い き の ふる
櫛型はずす 呼吸呑む震え
ぬ せりわく お はじ
くさび抜く アーチの迫枠 降り始む
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